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ルテープ 2mg，エチゾラム 1mg，ラベプラゾール 
10mg，レバミピド 200mg
現症：身長 150.0cm，体重 41.9kg（BMI 18.6），血
圧 183/91mmHg，脈拍 112 回 / 分（整），体温 36.9





血液検査所見：WBC 7380/ μ l, RBC 404×104/ μ
l, Hb 11.0g/dl, Ht 33.6%, MCV 83.2fl, MCH 27.2pg, 
MCHC 32.7%, Plt 25.7×104/ μ l, GOT 20U/l, GPT 
11U/l, LDH 209U/l, ALP 373U/l, γ -GTP 20U/
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l, ChE 280U/l, T-Bil 0.5mg/dl, Amy 46U/l, TP 
6.7g/dl, CPK 56U/l, BUN 9.1mg/dl, Crn 0.59mg/
dl, eGFR 73ml/min/1.73m2, UA 6.1mg/dl, T-cho 
127mg/dl, TG 44mg/dl, HDL-C 49mg/dl, LDL-C 
61mg/dl, Na 143mEq/l, K 3.6mEq/l, Cl 108mEq/
l, Ca 8.6mg/dl, Mg 1.4mg/dl, 高感度トロポニ
ン I 16.2pg/ml, Glu 112mg/dl, HbA1c 5.4%, CRP 
0.32mg/dl, BNP 554.9pg/ml, 動脈血液ガス分析（室
内気）:pH 7.430, PCO2 39.7mmHg, PO2 63.1mmHg, 
HCO3 25.9mEq/l, BE 2.0mEq/l, Lac 11.0mg/dl
12誘導心電図（図1）：洞性頻脈 123回 / 分
図1　12誘導心電図
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胸部 X 線写真（立位）（図 2）：肺うっ血，胸水貯留
あり．CTR 0.63．




血液検査では，CPK 88U/l, GOT 34U/l, LDH 
178U/l と，心筋逸脱酵素の上昇はなかったが，高
感度トロポニン I が 988.4pg/ml と上昇していた．

















TMF;E 105/A 122cm/s, E/A 0.9, DcT 
161ms
E/e’(septal);16.6















γを 3 日間投与，更にアゾセミド 30mg，スピロノ
ラクトン 25mg を導入し，改善した．
そして，甲状腺機能亢進症（バセドウ病）に対し










a）臨床所見の1.，b）検査所見の1., 2., 3. を有してお
り，2）確からしいバセドウ病に当てはまる．また，




















FT4 が 5ng/dl 以下の症例では，チアマゾール 
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